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3 .  調査結果





























































































































項目 回答 平均値 ｔ値
a.グ��プ a はい(n=307) 49.74 1.974 p<.05 
��の有� b いいえ(n=28) 55.07
b.グ��プ
��の��
a はい(n=30) 55.03 2.534  p<.05
b いいえ(n=305) 49.70
a はい(n=60) 54.31 2.816  p<.05
b いいえ(n=275) 49.28
a はい(n=39) 55.90 3.022  p<.01
b いいえ(n=296) 49.43
a はい(n=75) 55.39 3.795  p<.001
b いいえ(n=260) 48.68
a はい(n=137) 46.26 4.649  p<.001
b いいえ(n=198) 52.90
a はい(n=147) 46.10 5.091  p<.001
b いいえ(n=183) 53.42
a はい(n=180) 47.21 4.367  p<.001
b いいえ(n=155) 53.63
a はい(n=161) 45.86 5.889  p<.001
b いいえ(n=174) 54.30

























































































項目 回答 全体 t値
a.�かと��に昼食を食べるか a はい(n=325) 49.90 2.116  p<.05
(�=335) b いいえ(n=10) 59.20
�.昼食を�かと��に食べる��(�=335)
a はい(n=27) 60.85 4.314  p<.001
b いいえ(n=308) 49.25
�.昼食�の�体的行動(n=325)
a はい(n=62) 54.98 2.846  p<.01
b いいえ(n=273) 49.30
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